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KATA PENGANTAR 
 
 Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, kesabaran dan karuniannya, sehingga penulis diberikan 
kekuatan serta kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, 
“Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam 
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, (Studi 
Di Desa Aur Sati Kecamtam Tambang Kabupaten Kampa )” ini dapat 
diselesaikan sesuai yang diharapkan. 
 Shalawat beserta salam kita ucapkan kepada rasullullah SAW sebagai suri 
tauladan kita dalam mengarungi kehidupan yang fana ini serta membawa manusia 
dengan kehidupan manusia yang lebih maju. 
 Dalam pengisian skripsi ini penulis menyadari ada kekurangan dan ada 
kelebihan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal 
dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datangnya 
dari saya sendiri. Hal ini tidak lain kerena keterbatasan kemampuan, dara berfikir 
dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan 
penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat 
membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian 
hari. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya 
skripsi ini terutama kepada: 
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1. Kepada ayahanda Mawardi dan ibunda Dasmianti tercinta yang telah 
melahirkan, membesarkan dan mendidik ananda memberi motivasi dan 
untaian do’a sehingga ananda bisa menuntut ilmu kepeguruan tinggi dan 
bisa menyelesaikan skripsi ananda ini. Dan buat adik-adik ananda Yudis 
sandopa, Zelva meilani dan Zalvi maulana. Do’a ananda “ semoga allah 
selalu memberikan umur panjang, kesehatan dan ketabahan menghadapi 
hidup ini. Semoga kasih sayang dan pengorbanan yang ayahanda dan 
ibunda berikan menjadi amal ibadah yang baik dan dibalas dengan pahala 
yang berlipat ganda oleh Allah SWT, Amin yarobbal alamin. 
2. Bapak Prof DR. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu 
Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Bambang Hermanto. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi syariah 
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Bambang Hermanto M,Ag selaku pembimbing yang telah banyak 
memberikan bimbingan, pegarahan, memperbaiki dan memyempurnakan 
materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya 
kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
6. Bapak Syamsurizal selaku Penasehat Akademis penulis yang telah 
memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti 
perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal hingga akhir penyelesaian 
studi sarjana ini. 
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7. Kepada bapak ibu pengelola perpustakaan fakultas syariah dan ilmu 
hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas 
pemimjaman buku sebagai referensi bagi penulis. 
8. Kepala Desa beserta Seluruh pengurus BUMdes Permata Sakti yang telah 
memberikan motivasi, informasi dan membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Para anggota Bumdes Permata Sakti dan Seleuruh Msyarakat yang sudi 
meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data yang penulis 
butuhkan, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
10. Serta teman-teman seperjuangan khususnya anak EI 5 serta semua teman-
teman jurusan Ekonomi Islam angkatan 2011, dan teman-teman yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu. 
11. Semua teman-teman terutama “genk kampreto” (Meli, Nila, Diki, Ikif, dan 
Rojak) yang selama ini telah mensuport penulis hingga penulis bisa 
menyelesaikan skripsi ini. 
12. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan 
yang tidak dapat penulis balas, melainkan dengan ucapan terima kasih 
yang sebesar-besarnya dengan rasa tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan 
dengan segala jerih payah dan dorongan yang telah di sumbangkan, 
mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amian…. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh 
karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
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perbaikan skripsi ini kedepannya, atas kritik dan saran penulis ucapkan terima 
kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
Billahittaufiq Wal Hidayah,  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 
 
Pekanbaru,       Juli 2018 
Penulis. 
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